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植物の優位を占める場合 (大鳥湖の例)は反対に粒大き く，果数も亦多¥{I. 分布の献態は
図1大鳥湖畔の大群落図に就いて参照され度い.
本草は多年生草本であって， 根茎は地上茎の基部を連ねて横臥し， 髪棋を生十る.茎は
1株 1本にて直立し，高さ 50cm:t， 地上 30cm::tの位置より 1本分岐して，主茎には直





5， 6月の候撒形様花序を成して，白色の花を関心専は 6片るって， 早落する.花弁
6片蹟倒卵形，長さ 1cm :t， 6雄謹あり，荊は弁裂する.雌iNは 1子房あり，花桂短し，














果 61.36 3ωl 
百分中 63.02 36.98 
60.31 38.63 
60.96 39.04 
平均 61.41 37.67 
概数 62.0Cl . I 38.00 








水 分 !皮肉部 |種子部
*以下一般分析は伊Jれも風乾物に就いて行
い，生来に換算せり.
7K 分 70.87 風乾物は梅干の如き芳香味あり，留意すベ
ラる 93.06 71.69 きで=ある，
9250 71.32 
(生果に対 し) 92.38 71.23 


































































































轄化糖ば Schoorl-Regenbogen氏法 gIuc四回Ii KoltohoIf氏法を用いた.






































風乾試制 2Bgrを蒸留水 50ccを加えて，逆流冷却器吉こ附して， lOO.Cに於て1時間温




慣の種類 1) .Aspe.J・gillusO1'yz16 (SH. 10. 1) 
2) Penicillimn glaucw凡
実験法 Czapeck氏培地 50cc中に胞子懸液を適量加え，之にEx.Iをそれぞれ1滴，





































































































Tab1e 7. Penc. glaucumの場合
DATE [ K IIHI判4Ell8H[110120 I州叫備 考
之の結果より熱処理の有無に関せデ何れも添加l量:に比例して発育は促進される.特に
Spore-の形成は早くなる.
5 1 i | |(開始一…しゃ宅 多くする
11/8 16.0 
12月 16.0I -t十*掛僻 1十冊制 4十件{劣るmが見られる.40.80区やL
開 γ酬 柵冊 |俄柵酬冊掛!{白色の…各匡に問問量に就而;主4.8区1何れも精劣る
附 8.5州榊酬柵柵 i柵掛端 端 i(K48区がや L見劣りするも何
れもKaUDl完成せり・胞子驚かず
之の結果より ωp.oryz胞の場合と同様なる傾向あるも， 4， 8両区はK区と大差ゑく，
1， 2区のみ菌蓋は大きい. 8月17日迄観察じたがStare.ib君生は見なかった.
t)酵母に対する実験
供試酵母は 1) Rase 1I. (Alcohol醗酵用)
2) 8acchnmωnyces cli psoideus (葡萄酒用)
実験法旺yduck氏液50ccをHansen氏瓶にとって，之に Ex. 1及Ex.1Iをそれぞれ
1滴 -2滴 4滴 8滴， 16滴を加え，別に遁量の酵母を加えてお。C恒湿器中に保持し
て，毎24時間毎む COz減量を測定した.別に Konむrolを沿く.区名は Ex.1及Ex.1Iに








月:9fj:!1lし円m川…円川M一1ば山ζ目弓:;~: ;~ [~:;~Iよぷιι~:広広O.ニニ.3二;二570ぷC~:~辺l ;二~~~I~:~:ニニニ;~[::二;|1【|l〔i;:;二二二辺35ぷ孟8返Jぷぷ;LJ辺; ぶ|l;;ニ;388ぷぷぷ;J戸広ill;;;;二二刈;二辺辺jぷ」ぷLJぷぷ[口:ご585ニ辺辺:;Jぷ;山liiニ:~;~ I <留r21晶弘僻戸侍是
l 2 ;81 OUl 0;二斗山μ0叩以辺門J」1lO司O刈0 貯二コ:l0 5刃邪瑚斗2勾捌J8叩DJlO勺切J引J|1ilO7花6臼例50んO…1OJ1L以凶0山mミ喝引ぷ勾斗8ニ辺lJふ;L|O党ニJ斗:3ユ;JL|O川明ふぷ内つよl1037L104130103別じふーん傾向は; |。ム~:I~:::;~ i~::~;~I~::~~~I~:::~~ !~二11。ーωiぷ:::~I…! 同じ
終了後1" 1 "1 "1 "， 1 "，，1 L!っA.~ . I .d d. I L1.1 IL1つ1L!. ~ 1 ・，V .・VIτ・τ i τ・. τ・. 山 |1J11・'1-， 1 -，・~ I"~ に於τ初めた
場《






DATE I Ko I 20I 40 I 
日月時 ι 1 
17/9 14 1 て18./9 14l' 0.040i 0.0501 0.ヲ70:0.1351 91/9 14 ， 0.ラloi0.15801 0.23701 0.3~4対
02/9 14 0.2720! 0.31601 0.30401 0.27901 21/9 14 ! 0.3420: 0.250: 0.2ラ3010.21601 
























































1) リy プ加工に関する研究 4. 5)麻生・杉田氏殿酵工学誌 No.5. No. 6. vol29 1951 
2)糠類の分配グラマ トグラフイー. 荒木・卒瀬氏(化学の領援 5-7.1951) 
3) ベー パーグロマトグラフ.佐竹氏 ibidNo. 7. vol. 3 1949. 
4) 植物成分研究法.宮城氏
5)化学実験学(河出) [部 No.L No. 2 
6) G. Drage，.dorff氏 Die'lualitative uud 'luantitative Analyse von Pflanzen und Pflanzen teilen 
7)脂肪駿の分限と決定(ヒドロオキザム透導体としてグロ マ トグラフ法の応用)9. 日本農化誌
23-7 1950 
8) 10) 1) ibid 24-7 1951 
Summary 
We can五ndthe vegetation fo Diphyleia Gmyi along the conta. 900m of Mt. Chokai， 
Mt. Gassan and Mts. Asahi， which are the main system of mountains iq Yamagata 
prefecture. They grow preferably in humid places near the brooklets; usually under 
ぬeb田 h.consisting of Eag出品eboldiand Vilis Ku:mphm'i. 
Their flowering time is May to June af飴rthat they bear 3-15 fruiもsand ripen 
frorn the middle of July toぬebeginning of August. 
Fruits are the berry， waxy and dark violet， jus七likeぬegrapes (Black Queen.) 
Vid. Map 1. Sket氾h2 
We have had some in民restsin the study of their chemical constituents and the 
isolation of yeas回.
We go七七heheηy， 5 kg. ca. at 29ぬ Julylast year from the neighbourhood ofぬe
Lake Otori (Vic1. Map 1.) 
This isぬepreliminary report of the study. 
1) Tbeir ordinary constiuents are referred ωTahle 1. 2. 3. 4. 5. We have now 
studied the accurate quali七iveidenti宣ca七ionof sugars and organic acids by the' paper 
chromatography which will be reporむedin出efollowing volumes. The isolation and 
ident ification of alkaloid and glycosides also will be tried af総rwasds.
2) We have tried to isolate yeastヨfromthe herry. Some fresh berries were put in 
the Hyduck's solution and kept in thermosta色250C.
After 40-50 hours，色heybegin to ferment very slowly， and in the solution we can 
find the yeasts， of which we will try their systema七icsurvey afおrwards.
1ST 
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3) Exper!ments on the acceleration or bindorance of microhes vitality in culture 
solution hy the addition of廿leberry Ex. For the purpose， w巴 madeもwoEx: 
E玄. 1. cold water e訪問ctfor 24 bours at room七emperature
Ex. 2. Hot water extract for 1 hour at 1000C on the waterba七h.
Note. 1.Airdried materials 2.5gr. are extrac臼dwith 100cc of water. 
Note. 2. Recipes: one drop to 16 drops of E玄.are added七o50cc of culture solution， 
Czapek's or Hyduck's.者 3drops=O.lcc. 
Note. 3. Microbes used. 
Moulds.一一-ASp.01・yzae.Peη • glaucurn. 
Yeasts.一-Rasse 2. 8acch. ellipsoide附.
Both E玄・ havealmost the same consequence. 
They ratber acceler叫 etbe growぬ andfermentation without any hinderance. (Vid. 
Table 6. 7. 8.9). 
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